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Notices bibliographiques
Notices bibliographiques issues de la Bibliographie Géographique
Internationale (base FRANCIS) pour la requête « rue, voirie, paysage
urbain en Asie orientale ».
NOTE DE L’ÉDITEUR
Ces notices bibliographiques sont publiées avec l'autorisation de l'INIST.
1 Légende des zones des références bibliographiques :
FT :  Titre  en  français   ;  ET :  Titre  en  anglais  ;  ST :  Titre  en  espagnol  ;  GT :  Titre  en
allemand  ;  OT :  Titre  ;  AU :  Auteur  ;  DT :  Type  de  document  (Thèse,  Congrès)  ;  SO :
Source  ; FA : Résumé en français  ; EA : Résumé en anglais : FD : Mots-clés français.
2 ET : Cinematic representation of the tropical urban/city. Special issue
SO : Singapore journal of tropical geography ; ISSN 0129-7619 ; Singapour ; Da. 2008 ; Vol.
29 ; No. 1 ; Pp. 1-100 ; Abs. anglais ; Bibl. dissem.
FA : Six articles. 1. Hong Kong tropical : récits de son absence et de sa présence dans les
films hollywoodiens et de Hong Kong des années 1950 et 1960 (W. Gan). 2. Représentation
de  la  tropicalité  "spectrale"  dans  le  film "The  Maid  and  Return  to  Pontianak"  (S.S.
Harvey). 3. La géographie urbaine comme prétexte : les paysages socioculturels de Kuala
Lumpur dans les films malaisiens indépendants (K.G. Cheng). 4.  Les visions de Ho Chi
Minh Ville selon les initiés et les non initiés : l'Amant, Cyclo, Collective Flat, Bargirls (T.
Do, C. Tarr). 5. Diaspora vietnamienne et images de Saïgon (A. Carruthers). 6. Monuments
de  carton-pâte :  cité,  langage  et  "nation"  dans  le  cinéma Telugu  contemporain  (S.V.
Srinivas).
FD : Cinéma ; Audiovisuel ; Culturel ; Ville ; Zone intertropicale ; Paysage urbain ; Identité ;
Perception ; Asie ; Hong Kong ; Singapour ; Malaisie ; Viêt Nam ; Inde
3 FT :  A home for the world's elite.  La construction des espaces transnationaux à
Beijing
AU : FERRARI (B.)
SO : Collection Géo-regards ; Suisse ; Da. 2008 ; No. 71 ; Pp. 129 p. ; Abs. français ; Bibl. 5 p. ;
fig., phot.
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FA :  Considérant  la  mondialisation  comme  un  processus  qui  consiste  à  négocier  les
contraintes  qu'elle  impose  pour  les  adapter  aux  réalités  et  nécessités  locales, l'A.
s'intéresse  aux  transformations  du  paysage  urbain  à  Pékin.  L'A.  explore  les  espaces
résidentiels destinés aux élites transnationales, suggérant qu'ils peuvent être considérés
comme des producteurs d'images globales, tout en questionnant le rôle dans le processus
d'internationalisation de la ville.
FD : Changement urbain ; Géographie urbaine ; Espace bâti ; Paysage urbain ; Image de la
ville ;  Planification  urbaine ;  Architecture ;  Urbanisme ;  Promotion  immobilière ;
Résidence ; Communauté fermée ; Chine ; Beijing
4 ET : The straight lines of Mandalay
AU : HSUE HGNET ; YAY CHAN, trad.
SO : The straight lines of Mandalay ; Myanmar ; Mandalay: Northern plain - Kyipwarye
Press ; Da. 2003 ; Pp. 189 p.
EA :  The book describes the main streets of Mandalay, former capital of the Burmese
kingdom whiwh was created in 1857 by King Mindon. The native residents have relatives
and friends spread in all quarters of the city. Since May 1996, considerable changes have
taken place in the town. The A.  mentions the disappearance of numerous traditional
places. New constructions such as villas, hotels, railway station and markets can be seen
on the 78th street. Supermarkets are now built in the center of the city. The A. further
reminds  the historical  importance of  quarters  where the native  residents  have been
living for centuries. 
FD :  Paysage  urbain ;  Quartier ;  Economie  urbaine ;  Géographie  urbaine ;  Birmanie ;
Mandalay
5 ET : Hangzhou : heaven on earth
AU : ALTENBURGER (E.) ; CHU (G.)
SO : Focus (New York, NY) ; ISSN 0015-5004 ; Etats-Unis ; Da. 2006 ; Vol. 49 ; No. 2 ; Pp.
7-13 ; Bibl. 5 ref. ; 1 fig., 18 phot.
FA : Rappel sur l'histoire de la ville de Hangzhou. Importance de la littérature et de la
poésie à l'époque de la dynastie des Song du Sud.  L'A.  met l'accent sur les paysages
culturels chargés d'histoire qui subsistent de nos jours.
FD :  Paysage culturel ;  Histoire  urbaine ;  Développement urbain ;  Paysage urbain ;  Vie
urbaine ; Chine ; Zhejiang ; Hangzhou
6 FT :  Modernisation  urbaine,  modernité  architecturale  et  logement  de  masse.
L'exemple des grands ensembles sud-coréens
AU : GELÉZEAU (V.)
SO : La Géographie : acta geographica ; ISSN 1627-4911 ; France ; Da. 2005 ; Vol. 177 ; No.
1519 ; Pp. 44-66 ; Abs. français/anglais ; Bibl. 25 ref. ; 4 fig., 2 phot.
FA :  L'A.  s'interroge  sur  la  place  de  la  politique  du  logement  dans  le  processus  de
modernisation des villes du pays et dans la construction de leur modernité architecturale.
Approche critique des termes de modernisation/modernité, dans le contexte de l'analyse
d'une société non-occidentale. L'A. montre ensuite comment les ap'at'ù tanji, produits du
métissage  de  théories  urbanistiques  occidentales,  sont  devenus  une  norme  dans  le
processus de modernisation. L'A. discute enfin la dimension idéologique de la politique de
logement de masse qui a contribué à faire de ces grands ensembles à la fois les vecteurs et
les symboles de la modernité.
FD :  Grand ensemble ;  Logement ;  Politique  du logement ;  Modernisation ;  Modernité ;
Architecture ; Paysage urbain ; Tradition ; Urbanisme ; Idéologie ; Corée du Sud
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7 ET : Outstanding remnants of nature in compact cities : patterns and preservation
of heritage trees in Guangzhou city (China)
AU : JIM (C.Y.)
SO : Geoforum ; ISSN 0016-7185 ; Royaume-Uni ; Da. 2005 ; Vol. 36 ; No. 3 ; Pp. 371-385 ;
Abs. anglais ; Bibl. 65 ref. ; 10 fig., 2 tabl.
FA : L'A. étudie les associations spatiales à la fois naturelles et culturelles entre les arbres
(espèces,  dimensions et  âge)  et  la  ville  (impact  sur  le  paysage,  construction urbaine,
histoire et utilisation du sol dans les quartiers). Le complexe intégré ville-arbre est évalué
à macro-échelle.
FD :  Ecologie  urbaine ;  Forêt ;  Arbre ;  Paysage  urbain ;  Arboriculture ;  Ville ;  Chine ;
Guangdong ; Guangzhou
8 FT : La mobilité urbaine en Chine
AU : DOULET (J.-F.)
SO : Information géographique (L') (Paris) ; ISSN 0020-0093 ; France ; Da. 2005 ; Vol. 69 ;
No. 1 ; Pp. 55-65 ; Abs. français/anglais ; Bibl. 14 ref.
FA : Depuis 1980, les villes chinoises sont plus peuplées, plus complexes, plus étalées, plus
riches.  Elles sont le lieu de recompositions sociales et  territoriales très actives.  Cette
métropolisation entraîne une forte croissance de la mobilité générale, un allongement
des  distances  et  de  nouveaux  partages  de  la  voirie.  Les  municipalités  parient  sur
l'intermodalité,  combinaison  de  plusieurs  modes  de  transport  au  cours  d'un  même
déplacement.
FD :  Mobilité ;  Transport  urbain ;  Voirie ;  Motorisation ;  Multimodalité ;  Migration
urbaine ; Migration alternante ; Pratique urbaine ; Développement urbain ; Ville ; Chine
9 FT : Télédétection et urbanisation dans l'arrière-pays de Shanghai
AU : VALLETTE (A.)
SO : Information géographique (L') (Paris) ; ISSN 0020-0093 ; France ; Da. 2005 ; Vol. 69 ;
No. 1 ; Pp. 39-54 ; Abs. français/anglais ; Bibl. 8 ref. ; fig. en coul.
FA :  Analyse  de  données  satellitaires  appliquées  à  l'arrière-pays  de  Shanghai,  zone
densément  peuplée  en  profonde  mutation.  L'urbanisation  y  est  très  rapide  et
l'organisation urbaine a  beaucoup changé au cours des deux dernières  décennies :  la
mondialisation y a été l'un des éléments majeurs du "décollage" de la croissance urbaine.
L'outil  satellitaire  permet  de  dégager  la  structure  urbaine,  et  de  visualiser  les
changements  avant  cartographie  et  quantification.  L'enquête  de  terrain  demeure
indispensable.
FD :  Ville ;  Urbanisation ;  Télédétection ;  Analyse  spatiale ;  Développement  urbain ;
Densité de population ; Espace bâti ; Morphologie urbaine ; Occupation du sol ; Paysage
urbain ; Arrière-pays ; Chine ; Shanghai
10 FT : Destruction du vieux Pékin et polycentralité
AU : JONATHAN (P.)
SO : Information géographique (L') (Paris) ; ISSN 0020-0093 ; France ; Da. 2005 ; Vol. 69 ;
No. 1 ; Pp. 5-16 ; Abs. français/anglais ; 4 fig., 1 phot.
FA : A Pékin, un vaste plan de réorganisation urbaine a été déclenché. Il est immense, à
l'image  de  la  démographie  chinoise.  La  ville,  au  cours  du  demi-siècle  passé,  s'est
développée  selon  une  organisation  concentrique  prolongeant  l'emboîtement  des
enceintes  murées.  Le  développement  économique  conduit  à  articuler  un  réseau  de
grandes  villes  sur  une  aire  territoriale  étendue  afin  de  se  dégager  des  contraintes
spatiales d'une métropole traditionnelle.
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FD :  Polycentrisme ;  Prospective ;  Urbanisme ;  Plan  de  ville ;  Centralité ;  Fonction
urbaine ;  Transport  urbain ;  Modernisation ;  Voirie ;  Développement  urbain ;  Chine ;
Beijing
11 ET :  Transplanting  cityscapes :  the  use  of  imagined  globalization  in  housing
commodification in Beijing
AU : WU (F.)
SO :  Area  (London) ;  ISSN  0004-0894 ;  Royaume-Uni ;  Da.  2004 ;  Vol.  36 ;  No.  3 ;  Pp.
227-234 ; Abs. anglais ; Bibl. 41 ref. ; 1 tabl., 2 phot.
FA :  L'A.  étudie  comment  il  est  possible  d'imaginer,  de  poursuivre  et  d'exploiter  la
mondialisation à travers le processus de la croissance locale. Constatant l'émergence de
motifs  architecturaux  occidentaux  à  Pékin,  la  transplantation  de  paysages  urbains
apparaît  comme  une  action  consciente  des  promoteurs  pour  tirer  parti  de  la
mondialisation et surmonter les contraintes des marchés locaux.
FD :  Logement ;  Paysage  urbain ;  Développement  urbain ;  Ville  mondiale ;
Marchandisation ; Marché du logement ; Promotion immobilière ; Ville ; Chine ; Beijing
12 FT : Habiter un grand ensemble à Séoul : formes contemporaines du logement et
pratiques de l'espace résidentiel en Corée du Sud
AU : GELÉZEAU (V.) ; PITTE (J.-R.), dir.
SO :  Habiter  un  grand  ensemble  à  Séoul :  formes  contemporaines  du  logement  et
pratiques de l'espace résidentiel en Corée du Sud ; France ; Da. 1999 ; Pp. 435 p.
FA :  Les  grands  ensembles  ou  tanji  apparaissent  comme  une  clé  de  l'étude  et  de  la
compréhension  des  changements  qui  affectent  Séoul,  son  organisation  spatiale,  ses
paysages et la manière de vivre de ses habitants au cours du dernier demi-siècle. L'A.
considère  le  paysage  urbain  comme  un  signe  susceptible  d'être  interprété,  en  se
concentrant  sur  un type d'habitat.  L'accent  est  mis  sur  la  morphogenèse des  grands
ensembles  et  sur  la  vie  quotidienne  de  leurs  habitants.  Présentation  du  contexte
historique de la mutation du parc de logements et de la transformation des paysages
urbains.  L'A.  montre ensuite les liens entre la production du logement et l'attitude à
l'égard des appartements. L'A. tente de situer les tanji dans la modernité coréenne.
FD :  Grand  ensemble ;  Habitat  urbain ;  Morphologie  urbaine ;  Paysage  urbain ;  Vie
quotidienne ; Logement ; Mobilité résidentielle ; Urbanisme ; Habitat collectif ; Corée du
Sud ; Séoul
13 FT :  (La  ville  ancienne  d'Hanoi :  un  miroir  des  processus  de  transformation
urbaine.)
GT : Die Altstadt von Hanoi: ein Abbild urbaner Transformationsprozesse.
AU : WAIBEL (M.)
SO : Geographische Rundschau ; ISSN 0016-7460 ; Allemagne ; Da. 2003 ; Vol. 55 ; No. 1 ; Pp.
32-38 ; Abs. anglais ; Bibl. 9 ref. ; 1 fig., 1 carte, 6 phot.
FA : L'A. décrit les effets de la politique de rénovation de l'ancienne ville de Hanoï. Le
paysage urbain de Hanoï évolue rapidement. La revitalisation des quartiers s'opère au
détriment de la préservation des maisons traditionnelles alors que des agences nationales
et internationales avaient proposé des projets associant rénovation et conservation du
patrimoine. Le développement urbain de Hanoï présente des points communs avec les
villes d'Europe de l'est en transition.
FD :  Ville ;  Paysage  urbain ;  Réhabilitation ;  Rénovation  urbaine ;  Quartier  ancien ;
Entreprise conjointe ; Economie de marché ; Histoire urbaine ; Viêt Nam ; Hanoï
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14 ET : China's restless urban landscapes 2 : socialist state, globalization, and urban
change. Theme issue
AU : LIN (G.C.S.) ; WEI (Y.H.D.) ; BREITUNG (W.) ; MA (Z.) ; WANG (S.) ; JONES (K.)
SO : Environment and planning. A ; ISSN 0308-518X ; Royaume-Uni ; Da. 2002 ;  Vol. 34 ;
No. 10 ; Pp. 1721-1831 ; Abs. anglais ; Bibl. dissem. ; fig., tabl.
FA : Cette partie thématique contient une introduction suivie de cinq articles. 1. Au-delà
du modèle de Sunan : trajectoire et facteurs sous-jacents du développement à Kunshan,
Jiangsu (Y.D. Wei). 2. Les transformations d'un régime de frontière : le cas de Hong Kong
et  de  la  Chine  (W.  Breitung).  3.  La  mobilisation  du  capital  social  et  les  rendements
financiers des entrepreneurs : le cas de la migration de retour dans la Chine rurale (Z.
Ma). 4. La structure du commerce de détail à Pékin (S. Wang et K. Jones). 5. L'évolution
des discours chez les géographes chinois : une évaluation narrative (G.C.S. Lin). 
FD :  Paysage  urbain ;  Développement  local ;  Développement  inégal ;  Investissement
étranger ; Espace transfrontalier ;  Migration de travail ;  Capital social ;  Main-d'oeuvre ;
Niveau de vie ; Commerce de détail ; Développement ; Chine ; Hong Kong
15 ET :  China's  restless  urban  landscapes  1 :  new  challenges  for theoretical
reconstruction. Theme issue
AU : LIN (G.C.S.) ; WEI (Y.H.D.) ; MA (L.J.C.) ; PANNELL (C.W.) ; WU (F.) ; SMITH (C.J.)
SO : Environment and planning. A ; ISSN 0308-518X ; Royaume-Uni ; Da. 2002 ;  Vol. 34 ;
No. 9 ; Pp. 1535-1660 ; Abs. anglais ; Bibl. dissem. ; fig., tabl.
FA : Cette section thématique contient cinq articles. 1. Le changement urbain en Chine,
1949-2000 :  le  point  sur les  recherches (L.J.C.  Ma).  2.  La permanence de la  transition
urbaine en Chine (C.W.  Pannell).  3.  Les  différenciations  socio-spatiales  dans  la  Chine
urbaine :  l'exemple  des  marchés  immobiliers  à  Shanghai  (F.  Wu).  4.  Les  disparités
régionales dans le soutien familial aux personnes âgées en Chine : une perspective de géo-
développement  (G.C.S.  Lin).  5.  De  la  "conduite  des  masses"  au  "service  des
consommateurs" ? Les reportages des journalistes dans la Chine urbaine d'aujourd'hui
(C.J. Smith).
FD :  Paysage  urbain ;  Changement  urbain ;  Ville ;  Recherche ;  Urbanisation ;
Restructuration économique ;  Croissance  urbaine ;  Investissement  étranger ;  Structure
urbaine ; Marché du logement ; Chine
16 FT : Séoul, ville géante, cités radieuses
AU : GELÉZEAU (V.) ; PITTE (J.-R.), préf.
SO : Collection Asie orientale ; France ; Da. 2003 ; Pp. 291 p. ; Abs. français ; Bibl. 12 p. ; fig.,
tabl., phot., cartes
FA : L'ouvrage reprend la thèse que l'A. a consacrée à l'espace urbain de Séoul, capitale de
la Corée du Sud. Le paysage urbain est composé de grands ensembles qui jouissent auprès
des  coréens  d'une  image  très  positive  contrairement  à  la  vision  européocentriste.
Pourquoi en Corée le grand ensemble composé d'appartements s'est-il développé à cette
échelle ? Une explication des formes d'habitat urbain, de leur genèse, de leur utilisation
passée ou présente peut en effet apporter un éclairage sur le développement coréen.
FD :  Espace  urbain ;  Logement ;  Habitat  urbain ;  Appartement ;  Grand  ensemble ;
Développement urbain ; Paysage urbain ; Société urbaine ; Corée du Sud ; Séoul
17 ET : Contested landscapes, Asian cities. Special issue
SO :  Urban  studies ;  ISSN  0042-0980 ;  Royaume-Uni ;  Da.  2002 ;  Vol.  39 ;  No.  9 ;  Pp.
1503-1721 ; Abs. anglais ; Bibl. dissem. ; fig., tabl., phot.
FA : Ce numéro spécial contient onze articles. 1. L'urbanisme transnational dans une ville
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chinoise de l'ère de l'après-réformes : les paysages de Shenzhen. 2. Le déplacement des
marges de Tokyo. 3. Nouvelle écriture de la rébellion en Corée du Sud : la (re)présentation
de  l'insurrection  de  Kwangju  en  1980  d'après  le  cimetière  Mangwol-dong.  4.  A  la
recherche de logements permanents : les églises de Singapour et la politique de l'espace.
5.  Politisation des pagodes et résistance voilée :  la contestation de l'espace urbain en
Birmanie. 6. Hors contrôle : paysages culturels émergents et mutation politique dans le
Viêt Nam urbain. 7.  Les espaces publics cosmopolites à Hong Kong. 8.  Le "village des
pauvres" confronté à l'Etat  en 1997 :  géographie de la  protestation à l'assemblée des
pauvres (Thaïlande). 9. Négocier l'espace des rues à Yogyakarta, Indonésie. 10. Les règles
du "village" : paysage et contestation du gouvernement dans les villes de Malaisie. 11. La
ville coloniale s'"indigénise" : Colombo à la fin du 19e siècle et son paysage.
FD : Paysage urbain ; Ville ; Changement urbain ; Espace urbain ; Symbolique de l'espace ;
Mouvement social urbain ; Morphologie urbaine ; Paysage culturel ; Mutation politique ;
Espace public ; Pauvreté ; Asie ; Chine ; Japon ; Corée du Sud ; Singapour ; Birmanie ; Viêt
Nam ; Hong Kong ; Thaïlande ; Indonésie ; Malaisie ; Sri Lanka
18 ET :  The global  and local  dimensions of  place-making :  remaking Shanghai  as a
world city
AU : WU (F.)
SO :  Urban  studies ;  ISSN  0042-0980 ;  Royaume-Uni ;  Da.  2000 ;  Vol.  37 ;  No.  8 ;  Pp.
1359-1377 ; Abs. anglais ; Bibl. 46 ref. ; 5 fig., 1 tabl.
FA :  La  ville  de  Shanghai  enregistre  une  restructuration  importante  et  parfois
dramatique. Dans les économies de transition, la mondialisation a des effets marqués et
pénétrants sur les villes. La croissance de l'investissement interne, sa pénétration dans le
marché immobilier,  ont  des  impacts  directs  sur  la  structure urbaine.  Cette  influence
globale peut se réaliser grâce à la coïncidence de changements indigènes dans le système
politico-économique.  Les  stratégies  de  promotion  et  de  la  "porte  ouverte",  la
monétarisation contribuent à la restructuration. D'où le climat de croissance et de boom
immobilier du milieu des années 1990. Dimensions locale et globale.
FD :  Restructuration  économique ;  Investissement ;  Développement  urbain ;
Gouvernance ;  Ville ;  Paysage  urbain ;  Planification  urbaine ;  Foncier ;  Infrastructure ;
Chine ; Shanghai
19 ET : Part II. Regional landscapes
AU : HYONG (K.-J.) ; KIM (J.-H.) ; LEE (M.-J.) ; LIM (Y.-D.) ; KIM (D.-H.) ; NAM GOONG (B.) ;
SONG (S.-D.) ; HAN (K.-H.) ; LEE (J.-S.) ; OCK (H.-S.) ; KWON (H.-J.), ed. ; HUH (W.-K.), ed.
SO :  International Geographical Congress/29/2000-08-14/Seoul KOR ; Corée, République
de ; Seoul: Kyohaksa Ltd ; Da. 2000 ; Pp. 267-506 ; ISBN 89-09-06366-1
FA :  Seconde  partie  décrivant  chaque  région  coréenne :  régions  centrales  (histoire
urbaine de Séoul, zone démilitarisée entre les deux Corées, Taejon, une ville qui continue
de  grandir,  culture  changeante  des  monts  Taebaeck),  régions  méridionales  (zone
industrielle littorale du sud-est, Kyongju et Andong comme villes historiques, grenier à
blé des plaines Kimje-Mankyong, nature et culture sur l'île de Cheju), régions du nord
(Mont  Paekdu  et  hautes-terres  Kaema,  Pyongyang  et  Nampo  au  coeur  du  nord  et
ouverture de la  Corée du Nord avec le  programme de développement régional  de la
rivière Tioumen).
FD :  Paysage  urbain ;  Région  frontière ;  Ville ;  Culturel ;  Montagne ;  Développement
régional ;  Région  industrielle ;  Région  agricole ;  Ile ;  Tourisme ;  Socialisme ;  Espace
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transfrontalier ; Milieu naturel ; Région ; Géographie régionale ; Corée du Nord ; Corée du
Sud
20 FT : Tokyo et les campagnes : la progression de la banlieue à Toride
AU : DESBOIS (H.) ; LE TOURNEAU (F.-M.)
SO : Mappemonde ; ISSN 0764-3470 ; France ; Da. 1999 ; No. 55 ; Pp. 28-32 ; Abs. français/
anglais/espagnol ; Bibl. 8 ref. ; 2 cartes en coul.
FA : L'espace péri-urbain japonais est différent de ceux de l'Europe et des Etats-Unis. Les
AA. utilisent un système d'information géographique (SIG) réalisé pour deux quartiers de
la commune de Toride,  située dans la lointaine banlieue de Tokyo. Ce SIG permet de
quantifier l'extension urbaine et de mieux en saisir le rythme depuis 1945. Il permet aussi
d'analyser le paysage très varié et, dans une certaine mesure désorganisé, des grandes
banlieues japonaises contemporaines.
FD :  Péri-urbanisation ;  Système  d'information  géographique ;  Mégalopole ;  Structure
urbaine ;  Quartier ;  Urbanisation ;  Développement  urbain ;  Métropole ;  Espace  rural ;
Paysage urbain ; Paysage rural ; Japon ; Honshu ; Tôkyô ; Toride
21 ET :  The  corridor  effect  of  metropolitan  spatial  extension  and  optimization  of
landscape structure : the case of Beijing
AU : ZONG YUE-GUANG ; TANG YAN-BING ; CHEN HONG-CHUN ; GUO RUI-HUA
SO : Journal of Chinese geography (The) ; ISSN 0218-1444 ; Chine ; Da. 1999 ; Vol. 9 ; No. 4 ;
Pp. 319-325 ; Abs. anglais ; Bibl. 8 ref. ; 5 fig., 1 tabl.
FA : La forte croissance urbaine de Pékin risque d'altérer la structure de son paysage et
son équilibre écologique. En appliquant la théorie de l'effet de corridor, les AA. étudient
le processus interactif reliant les corridors artificiels aux corridors naturels. Analyse de la
dynamique  spatio-temporelle  de  son  centre-ville :  volume  d'extension  des  corridors,
vitesse d'évolution du paysage selon huit directions. Le système des corridors naturels est
mis en relation avec la planification urbaine.
FD :  Paysage  urbain ;  Structure  du  paysage ;  Espace  urbain ;  Effet  de  corridor ;
Optimisation ; Axe de développement ; Développement urbain ; Chine ; Beijing ; Paysage
22 FT : (Les caractéristiques territoriales du paysage résidentiel et son processus de
formation à Sendai, Japon)
OT : Sendai-shi ni okeru Jûtakuchi Keikan no Chiikiteki Tokuchô oyobi sono Keisei Katei
AU : ITO (T.)
SO : Chirigaku hyoron. Series A  ; ISSN 0016-7444 ; Japon ; Da. 1999 ; Vol. 72 ; No. 6 ; Pp.
357-380 ; Abs. anglais ; 8 fig., 4 tabl.
EA : This paper examines the areal characteristics of the residential landscape in Sendai. 
FD :  Paysage  urbain ;  Habitat  urbain ;  Quartier ;  Résidence ;  Espace  urbain ;  Paysage ;
Siècle 20 ; Développement urbain ; Japon ; Honshu ; Tôhoku ; Sendai
23 ET :  Everyday  urbanization :  the  social  dynamics  of  development  in  Manila's
extended metropolitan region
AU : KELLY (P.F.)
SO :  International journal of urban and regional research ;  ISSN 0309-1317 ;  Royaume-
Uni ; Da. 1999 ; Vol. 23 ; No. 2 ; Pp. 283-303 ; Abs. anglais/français ; Bibl. 43 ref. ; 3 fig., 4
tabl.
FA : Discussion sur une forme d'urbanisation typiquement asiatique qui semble remettre
en  question  la  dualité  traditionnelle  urbain-rural.  De  telles  régions  métropolitaines
forment de nouveaux paysages urbains qui perdureront sur une base de développement
"agro-industriel". Travail de terrain dans une ville de la périphérie agricole de Manille
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FD :  Urbanisation ;  Région  urbaine ;  Ville-campagne ;  Paysage  urbain ;  Agriculture
suburbaine ;  Comportement  des  agriculteurs ;  Marché  du  travail ;  Mutation  rurale ;
Philippines ; Manila
24 ET : Beyond Manila : walls, malls, and private spaces
AU : CONNELL (J.)
SO : Environment and planning. A ; ISSN 0308-518X ; Royaume-Uni ; Da. 1999 ;  Vol. 31 ;
No. 3 ; Pp. 417-439 ; Abs. anglais ; Bibl. 54 ref. ; 6 fig.
FA :  La  suburbanisation  dans  le  Grand  Manille  a  produit  de  nouveaux  paysages  de
consommation typiques des classes moyennes. La croissance économique, l'émergence de
cette classe sociale nouvelle et mobile, le manque de planification publique ont mis en
relief individualisme et privatisation. Des faubourgs homogènes, fragments d'Europe en
période  de  globalisation,  soulignent  les  notions  de  sécurité,  exclusivité  et  isolement.
Existence d'associations de villages suburbains pour réglementer la vie communautaire.
Formes de ségrégation sociale à mesure que la ville se fragmente tandis que l'espace
public diminue.
FD :  Métropole ;  Suburbanisation ;  Histoire  urbaine ;  Attraction  urbaine ;  Croissance
urbaine ; Développement urbain ; Classe moyenne ; Mode de vie ; Environnement urbain ;
Paysage urbain ; Banlieue ; Philippines ; Manila
25 FT : Un aspect de la pensée japonaise sur le paysage urbain moderne
AU : ADACHI (F.) ; BONNIN (P.)
SO : Géographie et cultures (Paris) ; ISSN 1165-0354 ; France ; Da. 1999 ; No. 29 ; Pp. 25-38 ;
Abs. français/anglais ; 2 fig., 3 phot.
FA :  Cette  pensée  est  caractérisée  par  l'admiration  irraisonnée  pour  la  culture
occidentale, la préséance du visiteur sur l'habitant, enfin par la concentration des efforts
sur  des  points  isolés  plutôt  qu'un  souci  général. Les  styles  japonais  et  occidental,
l'esthétique  ancienne  et  moderne  ne  sont  pas  nécessairement  incompatibles.  Leur
coexistence peut générer un nouveau paysage urbain.
FD : Paysage urbain ; Modernisme ; Urbanisme ; Réglementation ; Esthétique du paysage ;
Paysage culturel ; Japon ; Paysage
26 FT : Structure et dynamisme d'un quartier dans le centre-ville de Tokyo
AU : TEZUKA (A.) ; TAKAHASHI (N.) ; TABAYASHI (A.) ; UGAWA (K.)
SO : Annales de géographie (Paris) ; ISSN 0003-4010 ; France ; Da. 1998 ; Vol. 107 ; No. 602 ;
Pp. 410-430 ; Abs. français/anglais ; Bibl. 6 ref. ; 5 fig., 4 phot.
FA : Exemple du quartier de Kanda-Izumi. Les AA. montrent la différenciation horizontale
et  verticale  des  fonctions,  le  caractère  de  la  population  diurne  et  nocturne  et  la
persistance  de  la  vie  communautaire.  Transformation  en  un  quartier  d'affaires.
Différences entre le centre et la lisière du quartier. La maille parcellaire reste à peu près
intacte à l'intérieur du quartier. Les activités culturelles et sociales se déroulent tout au
long de l'année, rythmées surtout par l'action associative.
FD :  Quartier ;  Centre-ville ;  Japon ;  Honshu ;  Tôkyô ;  Tertiarisation ;  Paysage  urbain ;
Espace urbain ; Morphologie urbaine ; Utilisation du sol ; Evolution démographique ; Vie
associative
27 ET : The new structure of building provision and the transformation of the urban
landscape in metropolitan Guangzhou, China
AU : WU (F.)
SO : Urban studies ; ISSN 0042-0980 ; Royaume-Uni ; Da. 1998 ; Vol. 35 ; No. 2 ; Pp. 259-283 ;
Abs. anglais ; Bibl. 42 ref. ; 7 fig., 3 tabl.
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FA : Etude des changements récents de l'espace bâti au cours de la période de transition
économique.  Modifications  dans  l'économie  politique,  dans  l'organisation  du
développement urbain et foncier (promotion immobilière) et  dans les fonctions de la
planification urbaine. Identification de nouveaux éléments : paysage du nouveau quartier
des  affaires,  communautés  résidentielles  embourgeoisées,  nouveaux  espaces  sociaux,
étalement urbain, communautés périphériques, centres secondaires.
FD :  Paysage  urbain ;  Structure  urbaine ;  Développement  urbain ;  Investissement
étranger ;  Foncier ;  Planification  urbaine ;  Centralité ;  Habitat  urbain ;  Chine ;
Guangdong ; Guangzhou
28 ET : Changing Beijing
AU : GAUBATZ (P.)
SO :  Geographical  review ;  ISSN 0016-7428 ;  Etats-Unis ;  Da.  1995 ;  Vol.  85 ;  No.  1 ;  Pp.
79-96 ; Abs. anglais ; Bibl. 28 ref. ; 1 graph., 1 plan de ville, 4 phot.
FA :  D'une  ville  socialiste  aux  quartiers  peu  différenciés,  Pékin  s'est  rapidement
transformée depuis  1979 en métropole à  fort  taux d'accroissement,  marquée par des
zones  spécialisées.  Conséquences  da  la  planification  urbaine,  du  développement
industriel,  commercial  et  des  transports,  de  la  construction  de  logements  sur  la
morphologie  urbaine,  les  éléments  du  changement  comprenant  les  zones  de
développement, les nouvelles zones résidentielles, l'augmentation du trafic automobile,
l'émergence  d'un  centre  d'affaires.  La  structure  urbaine  traditionnelle  et  socialiste
continue de modeler Pékin malgré de nouvelles formes d'urbanisme qui tendent à la
rapprocher des grandes villes des pays développés.
FD :  Morphologie  urbaine ;  Structure  urbaine ;  Développement  urbain ;  Changement
urbain ;  Quartier ;  Spécialisation ;  Transport ;  Logement ;  Différenciation  spatiale ;
Fonction urbaine ; Histoire urbaine ; Paysage urbain ; Planification urbaine ; Urbanisme ;
Chine ; Beijing
29 FT : Grandes villes en mutation. Deuxième partie
AU : HU (Z.) ; FOGGIN (P.) ; ZHANG (J.) ; TANG (Z.) ; SUN (H.) ; LIU (T.) ; XU (X.) ; ZHOU (C.) ;
HU (H.) ; BURGEL (G.), ed.
SO : Villes en parallèle ; ISSN 0242-2794 ; France ; Da. 1996 ; No. 23-24 ; Pp. 99-189 ; Abs.
français/anglais ; fig., tabl., phot.
FA : Dynamismes de l'organisation concentrique de la population à Pékin. Planification
nouvelle à Pékin : la révision du schéma directeur. Urbanisation en grappe et rideaux
verts dans l'aménagement de Pékin. Pékin dans son espace régional. Rénovation urbaine
et développement à Shanghai. Une mégalopolis en formation : le delta de la Rivière des
Perles. Histoire et culture dans l'image urbaine : Canton.
FD :  Ville ;  Grande  ville ;  Population  urbaine ;  Espace  urbain ;  Urbanisme ;  Economie
urbaine ; Paysage urbain ; Aménagement urbain ; Région urbaine ; Rénovation urbaine ;
Réseau urbain ; Image de la ville ; Chine ; Beijing ; Shanghai ; Guangzhou
30 FT : Des "villages de la Lune" rénovés à Séoul. Reconstruction urbaine et ménage
social
AU : GELÉZEAU (V.)
SO : Espace géographique (L') ;  ISSN 0046-2497 ;  France ;  Da. 1997 ;  Vol. 26 ;  No. 1 ;  Pp.
1-11 ; Abs. français/anglais/français/anglais/coréen ; Bibl. 11 ref. ; 3 fig., 1 tabl., 2 phot.
FA : Evolution actuelle des paysages urbains de Séoul par la multiplication des grands
ensembles d'appartements. Rénovation urbaine qui s'inscrit dans le cadre de la politique
du  logement  de  masse.  Projets  qui  traduisent  les  formes  et  les  dynamiques
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contemporaines de la croissance de la capitale,  ainsi  que les mécanismes régissant la
morphogénèse  des  paysages.  Conséquences  socio-spatiales:  embourgeoisement  des
quartiers centraux, couches populaires rejetées en périphérie.
FD :  Habitat  urbain ;  Paysage  urbain ;  Rénovation  urbaine ;  Ségrégation ;  Croissance
urbaine ; Espace urbain ; Logement ; Construction urbaine ; Gestion urbaine ; Urbanisme ;
Métropole ; Corée du Sud ; Séoul
31 FT : La pérennité des activités commerciales du quartier sino-indien de Bangkok
(Thaïlande)
AU : COURTINE (P.)
SO : Cahiers d'Outre-Mer (Les) ; ISSN 0373-5834 ; France ; Da. 1994 ; Vol. 47 ; No. 188 ; Pp.
431-456 ; Abs. français/anglais ; Bibl. 29 ref. ; 7 tabl., 1 graph., 6 phot., 3 cartes
FA :  Le  quartier  sino-indien de Bangkok,  Krung Thep Maha Nakhorn réalise  95% des
importations  de  la  Thaïlande,  performances  des  communautés  sino-vietnamienne
d'origine et indiennes. L'organisation sociale de ces groupes ethniques est la base des
atouts  de  réussite  de  ces  familles  de  commerçants,  marchands  mais  aussi  bourgeois
puissants. Commerces de détail et commerces de gros sont répartis dans les quartiers
mais la rue Soi Want dite Sampeng est au premier rang national. 
FD : Métropole ; Commerce de gros ; Commerce de détail ;  Groupe ethnique ; Structure
commerciale ; Commerce ; Rue commerçante ; Thaïlande ; Bangkok
32 FT : La rue à Séoul: à la recherche de l'identité du milieu
AU : GELEZEAU (V.)
SO : Géographie et cultures ; ISSN 1165-0354 ; France ; Da. 1992 ; No. 4 ; Pp. 75-90 ; Abs.
français/anglais ; 1 fig., 2 phot., notes bibliogr.
FA : La disposition du site de la ville, ainsi que les étapes successives de sa croissance, ont
conditionné la genèse d'un réseau de rues mal adapté aux fonctions d'une grande capitale
au  trafic  automobile  intense.  Acculturation  du  paysage  urbain  liée  à la  nécessité  de
résoudre les problèmes posés par la saturation du réseau. Pourtant, des traits propres à la
culture coréenne persistent  et  témoignent  d'une étonnante vitalité.  Originalité  d'une
culture de groupe révélée par les pratiques spatiales de la rue.
FD :  Rue ;  Métropole ;  Voirie ;  Paysage  urbain ;  Site  urbain ;  Développement  urbain ;
Espace urbain ; Corée du Sud ; Séoul ; Pratique urbaine
33 ET : Building the road for the BMW: culture, vision, and the extended metropolitan
region of Jakarta
AU : LEAF (M.)
SO : Environment and planning A ; ISSN 0308-518X ; Royaume-Uni ; Da. 1996 ; Vol. 28 ; No.
9 ; Pp. 1617-1635 ; Abs. anglais ; Bibl. 2 p. ; 2 tabl.
FA :  L'A. examine les implications culturelles du phénomène d'érosion des différences
entre milieux urbain et  rural  à travers le  cas de l'extension de la région urbaine de
Djakarta. L'urbanisation à la périphérie de la ville a produit une interpénétration sans
cesse  croissante  entre  les  composantes  urbaine  et  rurale  de  la  société  indonésienne.
Participation populaire  plus  large à  l'économie urbaine.  La  dichotomie sociale  réside
moins dans l'opposition ville-campagne que dans celle qui existe entre les classes socio-
économiques.
FD :  Culturel ;  Société ;  Urbanisme ;  Ségrégation  sociale ;  Développement  urbain ;
Urbanisation ;  Ville-campagne ;  Région  urbaine ;  Structure  urbaine ;  Paysage  urbain ;
Habitat urbain ; Indonésie ; Jawa ; Jakarta
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34 ET : (The establishment and management of cooperative department stores in the
Tonami region, Toyama Prefecture)
OT : En Japonais
AU : MATSUDA (T.)
SO : Jinbum Chiri/Human geography ; ISSN 0018-7216 ; Japon ; Da. 1995 ; Vol. 47 ; No. 4 ;
Pp. 333-358 ; Abs. anglais ; 6 fig., 7 tabl.
EA : This paper aims to clarify the processes of planning and establishing cooperative
department stores, and to characterize their organisation and management.
FD :  Commerce de détail ;  Grand magasin ;  Aménagement  urbain ;  Rue commerçante ;
Japon ; Toyama ; Honshu
35 FT : La saga paysagère de Yanagawa (Japon)
AU : PELLETIER (P.)
SO : Revue de géographie de Lyon ; ISSN 0035-113X ; France ; Da. 1994 ; Vol. 69 ; No. 4 ; Pp.
335-346
FA : Yanagawa est une ancienne ville bâtie sur le delta de la rivière Yabe. La ville comme
la campagne sont drainées par une myriade de rivières, de canaux. Dans les années 80 le
paysage amphibie est considéré plus comme un patrimoine à réhabiliter qu'un panorama
esthétique à restaurer.
FD : Paysage urbain ; Patrimoine ; Gestion de l'eau ; Aménagement urbain ; Ville ; Japon ;
Kyushu
36 ET : Tiananmen Square and the politics of place
AU : HERSHKOVITZ (L.)
SO : Political Geography ; ISSN 0962-6298 ; Royaume-Uni ; Da. 1993 ; Vol. 12 ; No. 5 ; Pp.
395-420 ; Abs. anglais ; Bibl. 2 p. ; 4 fig., 5 phot.
EA : The paper reviews the relevant geographical literature on space, place and politics,
then sketches the morphological evolution of the Square and the multiplicity of political
meanings concretized in it. It examines the spatial practice of 20th century oppositional
movements  focusing  on  the  struggle  for  the  Square  in  1989,  to  demonstrate  the
extraordinary power of apparently "placeless" political movements over the production
and definition of space.
FD : Géographie politique ; Politique ; Symbolique de l'espace ; Pratique sociale ; Espace
urbain ; Pouvoir ; Morphologie urbaine ; Centralité ; Image de la ville ; Paysage urbain ;
Chine ; Beijing
37 ET : Spatial organization and economic linkages within street trading operations in
Hat Yai, Southern Thailand
AU : SHAW (B. J.) ; HEWGILL (A. C.) ; SAKKARAPOPE (B.)
SO : Malaysian journal of tropical geography ; ISSN 0127-1474 ; Malaisie ; Da. 1991 ; Vol.
22 ; No. 1 ; Pp. 85-102 ; Bibl. 25 réf. ; 3 fig., 7 tabl., 6 cartes
FA : Organisation spatiale et relations économiques entre les secteurs formel et informel
commerciaux dans les rues de Hat Yai, Thaïlande Sud. 
FD : Commerce de détail ; Secteur informel ; Economie urbaine ; Rue ; Thaïlande
38 ET : Geographer's journal : China, temples of heaven. Part II
AU : WALLACH (B.)
SO : Focus ; ISSN 0015-5004 ; Etats-Unis ; Da. 1991 ; Vol. 41 ; No. 1 ; Pp. 12-18 ; 4 ill.
EA :  Personal  encounters  of  the  author  with  Chinese  people  in  the  cities  of  Guilin,
Guangzhou, Xian, Shanghai and Suzhou.
FD : Paysage rural ; Récit de voyage ; Paysage urbain ; Paysage culturel ; Chine
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RÉSUMÉS
Liste  des  notices  bibliographiques  obtenues  en  interrogeant  la  Bibliographie  Géographique
Internationale (BGI) qui correspond au domaine Géographie de la base FRANCIS (INIST-CNRS,
http://www.inist.fr). Pour cette rubrique, l’interrogation a été faite sur les années 1991 à 2008
sur la rue et le paysage urbain en Asie orientale.
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